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膜芯片的电化学溶液 pH 调控体系，为实时研究溶液 pH 对通道蛋白性质的影响及发






























可获得不同孔径的 nano-BLMs 的最初膜电阻和平均比电容分别为 38.8-53.6 GΩ 和
C’m-SiN = 5.9 μF cm
−2。此外，不同孔径的 nano-BLMs 随时间变化的 EIS 数据拟合结
果表明，200、400 和 700 nm nano-BLMs 膜寿命分别至少为：144、122 和 24 h，说
明膜寿命随孔径的减小而增加；其次，构建两室 AFM 研究平台，在接近生理环境











上构建的 BLMs 并利用电化学对其性质进行研究。研究结果表明，构建的 BLMs 具
























率随着管外（Fo 侧，trans）溶液 pH 值的增加而降低，这也暗示着在保障酶活性的
前提下，适当地降低 Fo 侧溶液 pH 值将会有利于 H
+-ATPase 在体外进行的 ATP 合成。 
(4) 设计并搭建了基于钯膜芯片的立式串联双室电解池的电化学溶液 pH 调控
平台，该平台可在不改变体积、不需要添加额外物质、不产生氢气和氧气的情况下，
进行高效、快速、实时的溶液 pH 循环调控。利用电化学技术并结合 Pd-H pH 指示
电极，实现了溶液 pH 值在 3.4-10.5 范围内的循环变化和实时检测；利用电化学并
结合酸碱荧光指示剂，实现了溶液 pH 调变过程中的实时荧光成像。相比于本组前
期使用的 25 m 商业化钯膜，氢原子通过 200 nm 厚度的悬浮钯膜芯片所需的时间
至少缩短 100 倍。总之，理论估算和实验结果皆表明，200 nm 厚度的悬浮钯膜芯片
具有透氢速率高的特点，可使得 H+很快地从串联双室电解池中的一室到达另一室，
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